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  UAA	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  September	  6th	  2008
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ***********	  COLLEGE	  WOMEN'S	  TEAM	  SCORE	  **********
	  	  1.	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  2	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  	  	  	  7	  	  	  (8)	  	  (9)	  =	  	  	  	  17
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elizabeth	  Chepkosgei,	  Laura	  Carr,	  Emma	  Bohman,	  Laura	  Rombach,
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stephanie	  Trenholm,	  Mychaela	  Bailey,	  Hallidie	  Wilt
	  	  2.	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  6	  	  	  10	  	  	  11	  	  	  12	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  	  	  	  44
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Amber	  Sanders,	  Hilary	  Weismiller,	  Kristine	  Beringer,	  Danielle	  Cerroni,
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jordan	  Gibbons
Place	  TmPl	  No.	  	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Time	  	  	  	  	  	  Division	  	  	  	  	  	  	  	  
=====	  ====	  =====	  =======================	  ====================	  =========	  ===============	  
	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  3640	  Julie	  Nemergut	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17:44.0	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  	  2	  	  	  	  1	  	  3625	  Elizabeth	  Chepkosgei	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  18:23.0	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  	  3	  	  	  	  2	  	  3624	  Laura	  Carr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  18:31.0	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  	  4	  	  	  	  3	  	  3622	  Emma	  Bohman	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  19:08.9	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  	  5	  	  	  	  4	  	  3632	  Laura	  Rombach	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  19:09.8	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  	  6	  	  	  	  5	  	  3638	  Amber	  Sanders	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:13.4	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  	  7	  	  	  	  6	  	  3639	  Hilary	  Weismiller	  	  	  	  	  	  	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:35.3	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  	  8	  	  	  	  7	  	  3633	  Stephanie	  Trenholm	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  19:43.7	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  	  9	  	  	  	  8	  	  3621	  Mychaela	  Bailey	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  19:55.1	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  10	  	  	  	  9	  	  3634	  Hallidie	  Wilt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  19:55.4	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  11	  	  	  10	  	  3635	  Kristine	  Beringer	  	  	  	  	  	  	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:03.2	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  12	  	  	  11	  	  3636	  Danielle	  Cerroni	  	  	  	  	  	  	  	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:16.0	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  13	  	  	  	  	  	  	  3631	  Ariel	  Roelle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  20:21.3	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  14	  	  	  	  	  	  	  3628	  Shoshana	  Keegan	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  20:25.2	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  15	  	  	  	  	  	  	  3623	  Jaime	  Bronga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  20:30.2	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  16	  	  	  	  	  	  	  3627	  Ruth	  Jeptoo-­‐Keino	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  20:35.0	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  17	  	  	  	  	  	  	  3629	  Natalie	  Pfeifer	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  21:02.0	  COLLEGE	  WOMEN	  	  	  
	  	  	  18	  	  	  12	  	  3637	  Jordan	  Gibbons	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:30.8	  COLLEGE	  WOMEN
	  	  	  	  	  ***********	  COLLEGE	  MENS	  TEAM	  SCORE	  ************
	  	  1.	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  3	  	  	  	  5	  	  	  	  7	  	  	  	  8	  	  (11)	  (12)	  =	  	  	  	  24
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marko	  Cheseto,	  Jake	  Parisien,	  Paul	  Rottich,	  David	  Kiplagat,	  Cory	  Pena,
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nils	  Kristen,	  Auston	  Ellis
	  	  2.	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  4	  	  	  	  6	  	  	  	  9	  	  	  10	  	  (13)	  	  	  	  	  	  =	  	  	  	  31
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ben	  Hahn,	  Nick	  Hankins,	  Barry	  McLaughlin,	  Jacob	  Krolick,	  Garth	  Watson,
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Garrett	  Gray
Place	  TmPl	  No.	  	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Time	  	  	  	  	  	  Division	  	  	  	  	  	  	  	  
=====	  ====	  =====	  =======================	  ====================	  =========	  ===============	  
	  	  	  	  1	  	  	  	  1	  	  3602	  Marko	  Cheseto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  23:24.6	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  	  2	  	  	  	  2	  	  3614	  Ben	  Hahn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:00.9	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  	  3	  	  	  	  3	  	  3608	  Jake	  Parisien	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  24:01.2	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  	  4	  	  	  	  4	  	  3615	  Nick	  Hankins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:34.4	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  	  5	  	  	  	  5	  	  3610	  Paul	  Rottich	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  24:38.2	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  	  6	  	  	  	  6	  	  3618	  Barry	  McLaughlin	  	  	  	  	  	  	  	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:40.6	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  	  7	  	  	  	  7	  	  3606	  David	  Kiplagat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  24:44.7	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  	  8	  	  	  	  8	  	  3609	  Cory	  Pena	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  25:14.9	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  	  9	  	  	  	  9	  	  3616	  Jacob	  Krolick	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:21.7	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  10	  	  	  10	  	  3620	  Garth	  Watson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:33.3	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  11	  	  	  11	  	  3607	  Nils	  Kristen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  25:41.0	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  12	  	  	  12	  	  3603	  Auston	  Ellis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  25:46.4	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  13	  	  	  	  	  	  	  3611	  Orin	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  26:06.8	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  14	  	  	  	  	  	  	  3601	  Mick	  Boyle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  26:12.9	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  15	  	  	  13	  	  3613	  Garrett	  Gray	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Edinboro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:14.1	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  16	  	  	  	  	  	  	  3626	  RAPHAEL	  Wunderle	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:17.3	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  17	  	  	  	  	  	  	  3605	  Max	  Treinen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:40.3	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  18	  	  	  	  	  	  	  3612	  Cornelious	  Sigei	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  26:59.7	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
	  	  	  19	  	  	  	  	  	  	  3604	  James	  Pettigrew	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  28:08.7	  COLLEGE	  MEN	  	  	  	  	  
